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В системе корпоративного управления  интерес к управленческому учету 
неуклонно растет. Корпоративное управление представляет собой систему 
взаимоотношений между менеджерами компании и их владельцами по 
вопросам обеспечения эффективности деятельности компании и защите 
интересов владельцев, а также других заинтересованных сторон [7, c 382]. 
Повышение интереса к управленческому учету связано в первую очередь 
с тем, что управленческий учет является необходимым для эффективного 
управления корпорацией и позволяет быстро принимать правильные 
управленческие решения, повышать ее конкурентоспособность, определять 
наиболее перспективные и безопасные пути развития бизнеса.  
Термин «управленческий учет» появился еще в 40-е годы ХХ столетия, 
однако, среди специалистов до сих пор не существует единого мнения о том, 
что же такое  «управленческий учет». В таблице 1 представлены различные 
трактовки данного понятия.  





[1, с 7] 
Управленческий учет – это установленная организацией система 
сбора, регистрации, обобщения и представления информации о 
хозяйственной деятельности организации и ее структурных 
подразделений для осуществления планирования, контроля и 
управления этой деятельностью. 
Чмыхова Ж.М. 
[2, с 6] 
Управленческий учет – это интегрированная система 
внутрихозяйственного учета, предоставляющая информацию о 
затратах и результатах деятельности как всей организации, так и ее 
отдельных структурных подразделений, необходимую для принятия 
тактических и  
стратегических управленческих решений 
Вахрушина М.А. 
[3, с 11] 
Управленческий учет – это самостоятельное направление 
бухгалтерского учета организации, которое обеспечивает ее 
управленческий аппарат информацией, используемой для 
планирования, управления, контроля и оценки организации в целом, а 
также ее структурных подразделений 
Ивашкевич В.Б. 
[4, с 19] 
Управленческий учет – это область знаний и сфера деятельности, 
связанная с формированием и использованием экономической 
информации для управления внутри хозяйствующего субъекта 
(предприятия, компании, холдинга и т.д.) 
Пашковская Л.В. 
[5, с 11] 
 
Управленческий учет – это информационная система, целью которой 
является обеспечение менеджмента предприятия необходимой 
информацией для целей управления. 
Стражев В. И. 
[6, с 8] 
 
Управленческий учёт - процесс подготовки информации, 
необходимой для осуществления деятельности управленческого 
характера, такой как принятие решений, контроль и регулирование. 
Не смотря на то, что каждый автор понимает управленческий учет по-
своему, на наш взгляд управленческий учет – это  система сбора, регистрации, 
обобщения и представления информации о хозяйственной деятельности 
организации и ее структурных подразделений, необходимой для осуществления 




В корпоративных организациях от правильных, адекватных 
управленческих решений зачастую зависит не только их процветание, но и 
существование. При этом эффективность принимаемых управленческих 
решений и следовательно, эффективность деятельности корпораций в целом 
определяется наличием оперативной, достоверной и полной информации, 
отражающей различные аспекты финансово-хозяйственной деятельности, что и 
обуславливает необходимость появления управленческого учета. В рамках 
данной системы такая информация могла бы собираться, обрабатываться и 
затем передаваться менеджерам, ответственным за принятие управленческих 
решений. 
Роль и место управленческого учета в системе корпоративного 
управления определяется решаемыми системой управленческого учета 
задачами и выполняемыми функциями.  
На отечественных предприятиях с корпоративной системой управления 
зачастую применяется только традиционный бухгалтерский учет. 
Управленческий учет в корпорациях не ведется или развит очень слабо. Многие 
его элементы присущи традиционному бухгалтерскому и оперативному учетам, 
вместе с тем отечественная учетная практика еще не использует все 
возможности управленческого учета, в ней не определяются  отклонения 
фактических затрат от прогнозных и так далее. 
Развитие управленческого учета имеет большое значение в системе 
корпоративного управления, так как  он позволит: 
1. обеспечить наилучшее функционирование, устойчивость и 
максимальное развитие организации в условиях конкуренции; 
2. быстро реагировать на изменения внешней и внутренней 
экономической среды; 
3. своевременно выявить и минимизировать коммерческие риски; 
4. грамотно использовать и преумножить ресурсы предприятия; 
5. улучшить показатели рентабельности предприятия; 
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6.  повысить инвестиционную привлекательность предприятия перед 
потенциальными инвесторами. 
Таким образом, управленческий учет приведёт организацию с 
корпоративной структурой управления на качественно новый уровень, 
интегрируя, координируя и направляя деятельность различных служб и 
подразделений на достижение оперативных и стратегических целей.  Он 
предназначается для решения внутренних задач управления деятельностью 
корпорации. Не смотря на то, что управленческий учет является субъективным 
и конфиденциальным, он несет основную информационную и смысловую 
нагрузку при принятии управленческих решений. 
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